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sistorium anbefalet Andragende blev paa Finanslovforslaget for 1890—91 det 
under Universitetets Udgiftspost 7 c., Udgifter til den kliniske Undervisning 
paa Frederiks Hospital, bevilgede Beløb af 2100 Kr. foreslaaet forhøjet med 
600 Kr. til Lønning af en klinisk Assistent ved Hospitalets medicinske 
Afdeling A. Det lægevidenskabelige Fakultet havde anholdt om Ansættelse 
af en saadan Assistent under Henvisning til, at Antallet af Deltagere i de 
kliniske Øvelser i den seneste Tid var steget saameget, at den enkelte 
Professor ikke længere kunde overkomme at varetage alle de Forretninger, 
som fulgte med saamange Deltagere (Tilsynet med hver enkelt Praktikant, 
de kliniske, kemiske og mikroskopiske Undersøgelser m. m.). Forhøjelsen 
blev bevilget af Folketinget og optaget paa Kirke- og Undervisningsmini­
steriets Budget for Finansaaret 1890—91. 
V I I I .  U n i v e r s i t e t e t s  F o r h o l d  u d a d t i l .  
1. Repræsentation ved Montpellier Universitetets 600 Aars Jubelfest. 
Med Kirke- og Undervisningsministeriets Samtykke modtog Konsisto­
rium den Kjøbenhavns Universitet tilstillede Indbydelse til ved Delegerede 
at lade sig repræsentere ved Montpellier Universitetets 600 Aars Jubelfest, 
der fejredes i Dagene fra den 22de til den 25de Maj 1890. Universitetets 
Prorektor, Professor, Dr. med. With og Professor, Dr. phil. Zeuthen valgtes 
til som Universitetets Delegerede at repræsentere dette ved Festen og over­
bringe følgende Hilsen: 
Academiæ Montepessulanæ Curatoribus Senatui Professoribus 
Senatus Universitatis Hauniensis S. 1'. 1). 
Si quis unquam longam annorum seriem memoria recolens vita fruc-
tuosa gloriari potest, Academiæ Montepessulanæ hoc contigit. Nam ante 
sexoentos annos hæc doctrinæ et scientiæ sedes optimis auspiciis condita 
brevi non solum ipsius patriæ lumen extitit, sed crescente fama per lon-
ginquas terras celebrata est, ut et reges eo confugerent morborum remedia 
quaerentes et ex omni orbe juvenes studiosi eo confluerent ut scientiæ my-
steriis initiarentur et artem saluberrimam discerent et exercerent. Nec mi­
nimum inde nos Dani fructum percepinius; nam hine quoque non exiguus 
numerus juvenum doctorum et studiosorum vestræ Academiæ alumni fuerunt, 
nec quisquam fere per sæcula XVI, XVII, XVIII in nostra universitate 
medicus illustris fuit, quin etiam vobis se aliquid acceptuni ferre fateretur. 
Quæ quum grato animo memoria repetimus, tum ex animo gratulamur, quod 
hodie quoque Academia vestra eadem gloria floret. Hæc utinam per sæcula 
maneat nec unquam minuatur. 
Dabamus Hauniæ Idibus Maiis anni MDCCCXC. 
Til Bestridelse af Udgifterne ved de Delegeredes Rejse til Montpellier 
blev der paa Universitetets Budget for 1890 -91 paa en særlig Udgiftspost 
bevilget et Beløb af 1500 Kr. Udgifterne ved Adressens Trykning paa 
Pergament og en Rulle med Sølvkapsel, ialt 104 Ivr., afholdtes, af Univer­
sitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1890—91. 
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— Fra Universitetet i Montpellier har Konsistorium modtaget det i 
Anledning af det nævnte Universitets 600 Aars Jubelfest udgivne Værk: 
Gartulaire de l'université de Montpellier. Publié sous les auspices du con-
seil général des facultés de Montpellier, Tome I. (1181—1400). Værket 
er afgivet til Universitetsbibliotheket. 
- Ligeledes er der modtaget en i Anledning af den sidstnævnte Ju­
belfest præget Medaille, der er afgiven til Indlemmelse i den kgl. Mont­
og Medaillesamling. 
2. Immatrikulation af Studenter fra fremmede Universiteter. 
Fra Frøken H. S. Dietrichson, der i Sommeren 1888 i Christiania 
havde bestaaet den reale Examen artium med Karakteren »Meget godt« og 
derefter var blevet immatrikuleret ved Universitetet i Christiania, ved 
hvilket hun i Sommeren 1889 havde underkastet sig den filosofiske Prøve, 
modtog Konsistorium i September s. A. et Andragende, hvori hun, der 
agtede at fortsætte sine Studier ved Kjøbenhavns Universitet og at tage 
lægevidenskabelig Embedsexamen, ansøgte om at maatte blive immatrikuleret 
ved sidstnævnte Universitet og blive fritaget for den almindelige lilosofiske 
Prøve her ved Universitetet, forinden hun underkastede sig den lægevidenskabe­
lige Embedsexamen. Konsistorium indsendte under 14de September 1889 dette 
Andragende til Ministeriet, idet Konsistorium bemærkede, at det antog, at 
Anordningen af 25de Juni 1875 kun angik danske Kvinder og at Bekjendt-
gjørelsen af 20de December 1833 kun angik fremmede mandlige Studerende, 
saa at der udkrævedes en speciel Tilladelse til at aabne fremmede kvindelige 
Studerende Adgang til at studere ved vort Universitet. I Betragtning af 
Ansøgerindens Kvalifikationer anbefalede Konsistorium, at Tilladelsen med­
deltes, hvilket derefter skete ved Ministeriets Skrivelse af 19de September 
1889. 
— Konsistorium meddeltes i Skrivelse af 12te Sejltember 1889 Student 
J. P. Gylstorff, der var født heri Landet, men som paa Grund af Faderens 
senere Ophold i Antwerpen i Sommeren 1889 havde taget Studenterexamen 
med bedste Karakter ved Athénée Royal sammesteds, at der Intet var til 
Hinder for, at han blev immatrikuleret ved Kjøbenhavns Universitet. 
3. Bytteforbindelser med fremmede Universiteter. 
I Skrivelse af 17de November 1889 anmodede Konsistorium Univer-
sitetetsbibliothekaren om at ville meddele Konsistorium en Fortegnelse over 
de Universiteter, med hvilke Kjøbenhavns Universitet var indtraadt i Bytte­
forbindelse om Universitetsprogrammer, Forelæsningslister og Disputatser. 
Fra Universitetsbibliothekaren modtog Konsistorium derpaa under 21de 
s. M. Meddelelse om, at danske akademiske Skrifter sendtes til følgende 
Universiteter og literære Institutioner: 
Universiteterne i Amsterdam, Baltimore (»Johns Hopkins IJniversity«), 
Basel, Berlin, Bern, Bonn, Breslau, Budapest, Christiania, Dorpat, Erlangen, 
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Freiburg, Geneve, Giessen, Gottingen, Greifswald, Groningen, Halle, Heidel­
berg, Helsingfors, Jena, Kazan, Kiel, Konigsberg, Leipzig, Leyden, Lund, 
Luttich, Marburg, Munchen, Oxford, Prag, Rostock, Siena, Strassburg, Tii-
bingen, Turin, Upsala, Utreclit, Wien, Wiirzburg, Ziirich, desuden Akade­
miet i Klausenburg, Stockholms Hogskola, Stadtbibliotheket i Hamburg, 
Schlesische Gesellschaft fi'ir vaterlåndisclie Cultur. 
Samt i Frankrig: Universiteterne i Aix, Algier, Besamjon, Bordeaux, 
Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, 
Poitiers, Rennes, Toulouse; fremdeles Bibliothéque Nationale i Paris, Bi-
bliothéque Sainte Geneviéve i Paris, PEcole des Sciences politiqués i Paris, 
Ministére de l'Instruction publique i Paris. 
Efterat Konsistorium ved Skrivelse af 29de s. M. havde anmodet Pro­
fessorerne, Dr. phil. Holm og Dr. phil. Zeuthen samt Univérsitetsbibliothe-
karen om at træde sammen i et Udvalg med det Formaal at holde Sam-
raad om Universitetets Bytteforbindelser med fremmede Universiteter 
og gjøre Indberetning, eventuelt Forslag, til Konsistorium om Udfaldet, 
meddelte dette Udvalg, at der mellem dets Medlemmer havde været 
fuldstændig Enighed saavel i Almindelighed om de Principer, der vare 
fulgte ved Valget af Forbindelser, som om det trufne Valg af de nu exi-
sterende Forbindelser, blandt hvilke det dog fandtes rigtigst at lade den 
med école des sciences politiqués i Paris, som hidtil Intet havde sendt, ud-
gaa. I Overensstemmelse med Udvalgets Forslag bifaldt Konsistorium derhos 
ved Skrivelse af 24de Januar 1890, at det, som hidtil, overlodes Universitets-
bibliothekaren at varetage Universitetets Bytteforbindelser om akademiske 
Skrifter med fremmede Universiteter og til at foretage de Forandringer i 
den indsendte Fortegnelse over disse Bytteforbindelser, hvortil der i Tidens 
Lob maatte være Anledning, dog saaledes at Bibliothekaren ved af og til 
at offentliggjøre Fortegnelsen i Universitetets Aarbog gav Konsistorium 
Lejlighed til at kontrollere den og eventuelt faae foretaget Forandringer deri. 
Ved Meddelelsen herom anmodede Konsistorium tillige Udvalget om at tage 
den foreslaaede Udelukkelse af école des sciences politiqués under fornyet 
Overvejelse med særligt Hensyn til, om der dog ikke i Institutets Betydning 
og mulige Sammenhæng med andre samt det uforholdsmæssig store Antal 
Skrifter, som modtoges fra Frankrig, maatte findes Grund til at fortsætte 
Sendelsen, selv om Intet modtoges til Gjengjæld. 
— Fra det k. k. Universitet i Wien modtog Konsistorium i August 
1889 en Skrivelse, hvori udtaltes Ønsket om at komme i Besiddelse af de 
af Kjøbenhavns Universitet udgivne Universitetsprogrammer, Forelæsnings-
lister og Disputatser. Efter Forhandling med Universitetsbibliothekaren til­
skrev Konsistorium under 17de November s. A. fornævnte Bibliothek, at man 
var villig til at imødekomme Bibliothekets Ønske ikke blot for Fremtiden at 
sende de her udkommende Skrifter, men tillige vilde kunne sende, hvad 
der var udkommet af saadanne fra 1883 til Dato. Som Betingelse for 
Oversendelsen af disse Skrifter, mente Konsistorium dog at burde sætte, at 
der fra Universitetet eller Universitetsbibliotheket i Wien ligeledes i Frem­
tiden sendtes, hvad der i Wien udkom af Disputatser, Programmer og Fore-
læsningslister, samt at der overlodes vort Universitet, hvad der maatte 
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haves i Behold — navnlig fra de senere Aar — af den Slags Skrifter. Da 
de danske Skrifter vilde blive sendte direkte til Universitetsbibliotheket i 
Wien (ikke gjennem Boghandelen) og portofrit for Modtageren, forventedes 
der, at Skrifterne fra Wien vilde blive sendte Universitetsbibliotheket paa 
samme Maade. 
IX. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Tilkommet Legat for kvindelige Studerende ved Universitetet. 
Tagea Rovsings Legat for kvindelige Studenter. Fundatsen, der under 
14de April 1890 er forsynet med kongelig Stadfæstelse, lyder saaledes: 
Til Minde om og ifølge Ønske af min den 6te Jnni 1882 afdøde 
Hustru Tagea Brandt, født Rovsing, Datter af Professor K. Rqvsing og 
Hustru Marie Rovsing, født Schack, oprettes herved et Legat paa 20000 — 
er tyve Tusinde — Kroner under Navn af 
»Tagea Rovsings Legat for kvindelige Studenter.« 
Som nærmere Regler for Legatet bestemmes Følgende: 
§ 1. Legatkapitalen indbetales til LTniversitetskvæsturen og forvaltes 
af denne efter de samme Regler som Universitetets øvrige Legatmidler. 
Tilsyn med Legatet føres af Konsistorium overensstemmende med Univer-
sitetslovgivningens almindelige Regler. 
§ 2. Renterne af Legatkapitalen udbetales aarlig med Halvdelen i 
Juni og Halvdelen i December Termin i lire lige store Portioner til trængende 
og værdige kvindelige Studenter, der, efterat have bestaaet den filosofiske 
Prøve — for de medicinske Studerendes Yedkommende tillige den læge­
videnskabelige Forberedelsesexamen — agte at underkaste sig Embeds-
examen her i Landet. Den, der opnaaer en Legatportion, beholder samme 
i 3 Aar, dog ikke udover den første Rentetermin, der indtræder, efterat 
Embedsexamen er opnaaet eller Legatnyderinden maatte have opgivet at 
underkaste sig Embedsexamen. 
§ 3. Portioner, der ikke uddeles af Mangel paa kvalificerede Ansøger­
inder eller af andre Grunde, tillægges Fremvæxtkapitalen i »Marie liov-
sing, f. Schacks Legat til studerende Kvinders Uddannelse«, hvilket ogsaa 
forvaltes af Universitetskvæsturen. 
§ 4. Legatportionerne opslaaes ledige enten medio Maj eller medio 
November paa Universitetet og kirurgisk Akademi, og Bestemmelsen om 
dem tages saa betids, at Meddelelsen herom kan være i Universitetskvæsturen 
senest henholdsvis den 10de Juni og den 10de December, saaledes at de 
eventuelt ledige Portioner strax kunne blive overførte til Fremvæxtkapitalen 
i ovennævnte Legat, for at forrentes sammen med den. 
§ 5. Ansøgningerne om Legatportionerne indsendes inden den 1ste 
Juni eller 1ste December til praktiserende Læge Asmund Rovsing i Fredens­
borg og efter hans Død til hans Hustru Julie Rovsing, f. Ditlimer. Disse 
udnævne dog Stipendiaterne med fuld Frihed, saavel med Hensyn til Valget 
af Personerne som Tiden, i hvilken de kunne nyde Stipendiet, ligesom de 
